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Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh
Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kampung
Sehat Ramah Anak)
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya inovasi Kampung Tematik di
Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi sekaligus
menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pemerintah di daerah perlu melakukan suatu perubahan
berupa upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dan
berkembang di masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran
dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang partisipasi dalam inovasi dan
pemberdayaan masyarakat di Kampung Sehat Ramah Anak, yang merupakan salah
satu Kampung Tematik yang dibentuk pada Tahun 2016 yang dulunya merupakan
kawasan kumuh dan anak-anaknya yang tidak mempunyai kegiatan-kegiatan positif.
Kajian dan analisa berdasarkan studi literatur dan kondisi yang sebenarnya serta
kecenderungan partisipasi masyarakat dalam inovasi dan pemberdayaan di Kampung
Sehat Ramah Anak.
Hasil penelitian ini menujukkan inovasi yang muncul di masyarakat,
karakteristik masyarakat dalam pengetahuan inovasi, keikutsertaan dalam
perencanaan inovasi, pengetahuan aktor-aktor yang terlibat dan program-program
yang diberikan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh
karena itu, pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Sehingga
inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan
berkelanjutan.
Kata Kunci: Inovasi, Kampung Tematik, Pemberdayaan, Partisipasi
Masyarakat
xii
Thematic Village Innovation in Semarang City, Developing Slum Area based on
Participation and Community Empowerment
(Case Study: Kampung Sehat Ramah Anak)
ABSTRACT
This research is motivated by the emerge of Thematic Village innovations in
Semarang City. The aim is to raise potential while resolving problems that arise in the
community. In order to improve community welfare, regional governments need to
make changes in the form of efforts to overcome existing social problems and to
develop the community.
The method used in this study is a mixed method with qualitative and
quantitative approaches with descriptive methods. The purpose of this study was to
obtain data on participation in innovation and community empowerment in Kampung
Sehat Ramah Anak, which is one of the Thematic Villages formed in 2016 which was
once a slum area and whose children did not have positive activities. The study and
analysis are based on literature studies and actual conditions and the tendency of
community participation in innovation and empowerment in Kampung Sehat Ramah
Anak. Study and analysis based on literature studies and the actual conditions and
trends in community participation in innovation and empowerment in Kampung
Sehat Ramah Anak.
The results of this study show the innovation in the community, the
characteristics of the community in the knowledge of innovation, participation in
innovation planning, knowledge of the actors and programs provided and community
participation in empowerment activities. Therefore, the importance of involving the
community in each activity starts from the beginning of planning to evaluation. So
that innovations made by the government can run smoothly and sustainably.
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